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Z. Buti.r-.br.rtir: sesuat.u t.inrlakbalas ki.rnia adal.ah sePerti
beri kut :
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Grrnakan t.3fl0 l<g,/ian penbekalarr CaSO4 sebagai dasar
penghi tungan untrrk menElirakan
(") berertnya (NH+)2CO3 yang dibekalkan
(b) beratnya (!4003 vang di hasi.lkan
( c: ) beratnyrr HZO yang tlipcr'l ullan
(e. 12 Ca" 40 H: I N " 14 O = 16 $ = 32)
(ta adalah % berat)
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Sesuatu tinrlakbalas berlaku rlalaur
berikut:
Perinfkat 2
Beru.gt-el_l. Na2c03 +:llgPo4 
--) Na2HPo4 + H2o + coz
5O% NaOH
Kalau 1.0|t0 kg,/ ian larutan 5Olo Na2CO3 dib ekalkan,
tentukan berat dan anaLisisnya'unl;uk hasiL keluar.
(H ,. I O - 16 C ,,. 1.2 Na-23 P=31)
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dua peringkat seperti
Na2IIP04 + ?HZO
Na3P04 + H2O
Hasll keluar
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Pirit besi FeS2 rlibakar dalaur udara kering untult
menghasilkan SOZ dan SOg. Baki SOZ seterusnya
diiadikan SOg melalui pengoksidaan oleh platinun hitarn
sebagai nangkin.
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Dengan menggunakan
penghitungan, kirakan
a. bt-'ratnya udara yang
b. anal is is gas keluar
sekiranya 15% darj.pada
keluar bersama Fe2O3.
Ft2o3
FeS,
Fe203 - 8 Soz
I00 kg FeS2 sebagai dasar
dibekalkan
FeS2 itu ticlak dapat dibakar dan
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(Fe - 56 g=32
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tuk menghasilkan gas
dan 3. 0E lembapan.
mempunyai konposisi
1b arang kok sebagai dasar
a.
b.
oLJfN,' it
Sesuatu aranEl kok yang diguna un
pengeluar mempunyai 78.1% kar.b on
Gas pengeluar yang dihasilkan itu
eeperti berikut:
co? B.l%
co 23.3%
H2 5.9%
CH4 O .Loi
N2 62.5%'
Dengan nenggunahan I
penghitungan, tentukan
isipadu ga-q penElelunr basah pada euhu dan tekrnan
s t an rlard
isipadu udara yang clibekalkan
sekiranya stirn yang diper:lrrkan itu ialah 0,52 lb.
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Tentukan anal lsis Orsat untrrk penbakaran
(r) hidrogen basah yong menganclungi 496 air nengilrut
isipadu kalau 32% kr:lebihan udara diguna
(b) sesuatu bahanapi yang berkonposisi 88?5 karbon dan
12ft hidrngen kalau hanya 90U sahaja daripaia udara
yang diperlukan itrr dibekalkan dan nisbah raol
CO:tl2 dalam gas cerobong ialah 2:L
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